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Ts: Tosilo ó p-toluensulfonilo
TMS: Trimetilsililo
AcH: Acido acético
DCA: Acido dicloroacético
TFA: Acido trifluoracético
CDCb: Cloroformo deuterado
DCM: Diclorometano
DMFA: Dimetilformamida
DMSO: Dimetilsulfóxido
Py: Piridina
THF: Tetrahidrofurano
TEA: Trietilamina
